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は羽間貴史先生にお話をいただきます。そして、 MEXTfor the NEXT、次の時代を支える
MEXT (文部科学省)ということで、大変お忙しい中、大臣官房審議官の小松親次郎様に
もわざわざお越しいただきました。先生方ならびに小松様には御礼を中し上げたいと思い
ます。
大学行政、大学の財政、あるいは大学の教育研究を取り券く環境が厳しくなると、先ほ
ど司会の方からもお話があ哲ましたが、その中で、わが国の世界の中での在り方を諮ると
きに、高等教育がどうあるべきかということを抜きには語れません。先ほど小松審議官と
もお話をさせていただきましたが、産官学を合わせて、そして高等学校も加えて、この国
をどこに導くのか、教育はどうあるべきかということを真剣に議論すべき時期が来ている
のです。
諸外国iこ行きましでも、日本の置かれている状況の悪さを非常に強く認識して帰ってき
ます。日本人が内向きになっているとか、背中が丸いとか、いろいろと言われますが、こ
れはひとえに教育にかかっていると患います。今H言って明 H改善されるものでは決して
ございません。従いまして、高等教育そのものの在り方、そしてその進め方を大いに研究
していただいて、 FDを含めて、皆さまで大所高所からご議論を深めていただきたいと
思っているところです。
本日は熱心な方々にこれだけお集まりいただきました。ぜひ素晴らしい成巣が出ること
を祈念して、私の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました(拍手入
